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La presente tesis se titula“El proceso de selección del personal docente y la 
calidad de la enseñanza en educación básica en la institución educativa 
privada Trilce de Villa El Salvador, el año 2014”. La investigación es de tipo 
básico, de nivel descriptivo correlacional. Tiene un diseño no experimental, de 
corte transversal.  
 
La técnica usada fue la encuesta y el recojo de información se hizo con 
cuestionarios.  Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el 
factor psicométrico alfa de Cronbach. 
 
Los resultados señalan existe una muy alta correlación entre las variables;  
selección del personal y calidad de la enseñanza, lo que significa que una 
buena selección de personal docente mejora la calidad de la enseñanza de los 
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This thesis is titled "The selection process of teachers and the quality of 
teaching in basic education in private educational institution Trilce of Villa El 
Salvador, 2014". The research is basic type, correlational descriptive level. It 
has a non-experimental design, cross section. 
 
The technique used was the survey and information gathering was done with 
questionnaires. Psychometric factor was used Cronbach's alpha to determine 
the reliability of the instruments. 
 
The results indicate there is a very high correlation between variables; 
personnel selection and quality of education, which means that a good selection 
of teachers improves the quality of teaching students basic education in private 
educational institution Trilce of Villa El Salvador. 
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